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ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
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Известно, что сплавы металлов являются наиболее прочными сто-
матологическими конструкционными материалами. Хотя применяемые 
сплавы считаются биосовместимыми, но в стоматологической практике 
встречаются случаи непереносимости таких материалов. Вскрыты причи-
ны такой непереносимости. В ФТИ УрФУ совместно с УГМУ найдены 
перспективные материалы, обеспечивающие и прочность, и переноси-
мость. 
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It is known that metal materials are most durable dental structural mate-
rials. Although the materials used are considered biocompatible, but in dental 
practice, there are cases of intolerance to such materials. Discover the causes of 
such intolerance. In conjunction with the PTI UrFU UGMU found promising 
materials providing and durability, and portability. 
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При контакте стоматологических конструкционных сплавов метал-
лов с тканями полости рта происходят взаимодействия различного рода. 
Материалы, которые не оказывают отрицательного действия на ткани, 
называются биосовместимыми. Однако традиционно применяемые сплавы 
оказываются биологически несовместимыми, несмотря на то, что с точки 
зрения традиционных химических методов анализа эти материалы счита-
ются совместимыми [1–7].  
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Проведенное нами исследование доказывает, что влияние кон-
струкционных стоматологических материалов на ткани полости рта проис-
ходит при участии микроорганизмов [8]. Это может вызывать воспали-
тельные процессы мягких тканей полости рта [1, 9]. При этом нами пока-
зано, что некоторые стоматологические сплавы опосредованно влияют 
через микробную флору на ткани полости рта, тем самым создают условия 
для поддержания хронического воспалительного процесса в полости рта и 
формирование так называемого порочного круга (рис. 1). Среди исследуе-
мых образцов материалов наибольшее влияние оказывали серебряный 
припой и нержавеющая сталь. 
Чтобы избежать негативного воздействия сплавов и при этом ис-
ключить формирование порочного круга при пользовании зубными проте-
зами, рекомендуется предварительно проводить биологическое тестирова-
ние этих сплавов. 
 
 
Рис. 1. Патогенез хронического воспаления 
слизистой оболочки полости рта 
 
Но более радикальным путем обеспечения биологической совме-
стимости стоматологических конструкционных материалов является при-
менение неметаллических материалов. На оборудовании ФТИ УрФУ про-
водятся исследования, которые позволяют найти прочные перспективные 
неметаллические материалы, биосовместимые в том числе и по критерию 
совместимости с микроорганизмами [10].  
Таким образом, в стоматологии традиционно используют металли-
ческие сплавы как наиболее прочные материалы. При этом материалы, 
считающиеся по традиционным критериям биологически совместимыми, 
во многих случаях оказываются биологически несовместимыми. Показано, 
что при выявлении биологической совместимости материалов раньше не 
учитывалось влияние микроорганизмов. Найдены прочные перспективные 
неметаллические материалы, биологически совместимые в том числе и по 
критерию биологической совместимости с микроорганизмами. 
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